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F I F T Y - S E C O N D
A N N U A L  REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF
WINTER HARBOR, MAINE
FOR THE YEAR ENDING
THE FIRST MONDAY IN FEBRUARY, 1947
THE BAR HARBOR TIMES P U B L I S H I N G  C O M P A N Y
TOWN OFFICERS
SELECTMEN, ASSESSORS AND O V ER SEER S OF THE POOR 
Philip A. Whitehouse Darwin A. Morrison Carlton B. Tracy
TOWN CLERK 
Albert  R. Hallowell
COLLECTOR AND T R E A SU R E R
B. T. Bickford
AUDITOR
A. F. Sawyer
F IR E  C H IE F
H arry  C. Morrison
SU PE R IN T E N D IN G  SCHOOL COMMITTEE
Alber t  R. Hallowell, Chairman 
Darwin A. Morrison Ralph B. Gerrish
S U P E R IN T E N D E N T  OF SCHOOLS
R. H. Haskins 
(Union Towns)
CONSTABLE
Robert  Connors
SE A L ER  OF W EIG H TS AND M EASURES
Irving Willey
BOARD OF H EA LT H  
Dr. H. A. Holt, Health  Officer 
Mrs. H. A. Holt E. N. Bickford
APPROPRIATIONS
1 9  4 6
General Government :
Administration ...........................................$ 1,200.00
Town Buildings ........................................ 500.00
Protection :
Fire D epar tm ent  ........................................  500.00
H ydran t  Rental ........................................ 650.00
Street  Lights ...............................................  1,150.00
Insurance ...................................................  300.00
Health and Sanita t ion:
Public Health Nurse ................................. 500.00
Highways and Bridges:
Town Roads ......................................... 300.00
Third Class Maintenance .......................  116.00
Sidewalks ................................................... 1,200.00
Patrol  and Cutt ing Bushes ..................  525.00
Snow Removal ........................................... 800.00
Education :
Common Schools .....................................  3,300.00
High School ...............................................  3,600.00
Textbooks and Supplies .........................  600.00
School Repairs ..........................................  400.00
High School L ibrary  ................................. 75.00
High School Labora to ry  .......................  75.00
Super in tenden t  of Schools 400.00
Library ................................................................... 200.00
Cemeteries ............................................................ 500.00
Boy Scout Building ..........................................  25.00
Advertising ..........................................................  100.00
In teres t  ................................................................... 450.00
Town Debt ............................................................. 1,500.00
Town W h arf  ......................................................  150.00
Town Dump .........................................................  300.00
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ASSESSMENTS
State  Tax ............................   $ 4,004.60
County T ax  ............................................................  1,470.59
Overlay ...................................................................  634.46
6,109.65
$ 25,525.65
TOWN OF W INTER HARBOR 5
ASSESSORS’ REPORT
VALUATION AND TAX RATE FOR THE YEAR 1946
Real Esta te ,  resident .............   $202,925.00
Personal Estate,  resident .. 15,655.00
Total ......................................................................................  $218,580.00
Real Estate,  non-resident ................................. $225,075.00
Personal Estate,  non-i’esident .......................  22,825.00
Total ......................................................................................  $247,900.00
Total Valuation, April 1, 1946 ..................... $466,480.00
Total Valuation, April 1, 1945 ...................  470,840.00
Decrease in Valuation ....................................................  $ 4,360.00
Rate of Taxation, $54.00 per $1,000.00 
Tax on each Poll, $3.00 
N um ber of Polls Taxed, 112 
Number of Polls Not Taxed, 12
FINANCIAL STATEMENT
6 ANNUAL REPORT
ASSETS
Balance in Treasury,  F eb ru a ry  3, 1947 $ 1,522.80
Due from :
Uncollected Taxes, 1946 .......................... 213.09
Uncollected Taxes, previous to 1946 301.22
Tax Liens, previous to 1946 ..................  16.83
Tax Acquired P roper ty  ...................   688.77
State  Highway Dept., snow account .............  880.00
State  Highway Comm., special resolve ......  970.00
Union Trus t  Company, bank stock  ........  210.00
Town of Gouldsboro, fire service ................ 150.00
Town of Hancock, charities ...........................  289.06
Trust  Funds:
John and Della Hancock .......................  235.28
i m
Lena M. Smallidge .................  211.33
Rosa Gray ............................  100.00
Albert  Rand ..............................................  300.00
$ 6,088.38
Net Town Debt, F eb ru a ry  3, 1947 ....................................  3,358.23
$ 9,446.61
LIAB ILITIES
First  National Bank Notes ............................... $ 2,600.00
W. H. Sargent  ....................................................... 4,000.00
Treasu re r  of State, balance 1946 tax  ......... 2,000.00
John and Della Hancock ................................. 235.28
Lena M. Smallidge ...........   211.33
Rosa Gray .....................    100.00
Albert  Rand ........................................................  300.00
$ 9,446.61
TOWN OF W INTER HARBOR
GENERAL GOVERNMENT
CREDIT
Appropriation  $ 1,200.00
Myra J. Earl, weir permit  .............................  5.00
H. C. Morrison, sale of t rac to r  ....................  500.00
Howard S. Reed, sewer permit  ..................  20.00
Helen Smith, sewer permit  ........................... 20.00
Robert Conners, sewer permit  ..................... 20.00
L. H. Roy, sewer permit ................................. 20.00
T reasu re r  of State, bank stock tax ............ 129.00
Collection on Back Taxes ................................. 53.46
Tax Lien Collection ....................................... 10.56
Excise Taxes .........................................................  404.82
Balance in Treasury, February  4, 1946 1,077.84
DEBIT
Salaries:
P. A. Whitehouse, Selectman ........... $ 300.00
D. A. Morrison, Selectman ..................  175.00
C. B. Tracy, Selectman .......................  175.00
Albert  Hallowell, Town Clerk ...........  50.00
B. T. Bickford, Collector ...................... 300.00
Irving Willey, Sealer of Weights  and
Measures .............................................  15.00
Robert  Conners, Constable . ..................  15.00
H. A. Holt, M.D., Health  Officer ........  15.00
Mrs. H. A. Holt, Board of Health ......  10.00
E. N. Bickford, Board of Health ......  10.00
H. C. Morrison, Fire Chief .....  50.00
D. A. Morrison, School Committee .... 25.00
R. B. Gerrish, School Committee .......  25.00
A. R. Hallowell, School Committee .... 25.00
E x p en ses :
Ballot Clerks:
B. T. Bickford ........................... 12.00
H. H. Hanson ................................. 12.00
W. E. Gerrish ...................................  12.00
D. A. Morrison ............................   12.00
Carlton B. Tracy ........................... 12.00
P. A. Whitehouse ..................................  12.00
■ TFlorence J. Hancock .......................  6.00
Beulah H. Blance .......................  . 6.00
A. R. Hallowell ................................ 6.00
Clark & Silsbv, legal services 1945 and
1946 ....................................................... 72.10
Bar H arbor  Times Publishing' Co  147.20
Loring, Short  & Harm on ...................  30.53
Marks P r in t in g  House ............................  5.25
Charles E. Grover ...................................  12.80
0
Sawyer & Sawyer, auditors  ............  62.50
Maine Municipal Association ................ 30.00
Hancock County Registry of Deeds . .. 12.00
H. C. Morrison, t rac to r  repairs  & par ts  100.00
Hancock County Publishing Co  25.48
Evelyn Ingalls, typing ............................  3.00
Charles A. Tower, signs .......................... 46.50
B. T. Bickford ........................................... 82.56
P. A. Whitehouse ........................................  28.00
Dr. W. D. Lumley, vital statistics ..... .75
Robinson Aerial Surveys, Inc. .............  14.40
A. R. Hallowell .....................................  25.00 -
H. A. Holt ....................................................  15.50
Robert  Connors ........................................  38.00
Mrs. H. A. Holt  ........................................... 5.00
Balance .........................................................  1,424.11
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$ 3,460.68
TOWN BUILDINGS
•  •  •
CREDIT
Appropriation .....................................................  $ 500.00
C. E. Sargent,  r en t    ..................  117.00
TOWN OF WINTER HARBOR 9
Overdraft  .............................................................. 38.52
$ 655.52
DEBIT
W ater ,  Heat,  light:
Grindstone Neck W ate r  Company   $ 15.00
L. H. Roy ......................................................  177.13
Bangor Hydro-Electric Co..................... 39.50
L. J. Spurling ............................................. 38.00
R ep a i r s :
Freddie Bickford .....................................  13.58
*
A. B. Whitehouse ....................................  137.40
C. H. Brenton ............................................. 53.70
Charles D. Grover .................................. 2.22
Fred  S. Young ..............................  1.00
A. M. Gerrish ..............................................  2.99
C. E. Sargent,  jan i to r  service ................ 175.00
$ 655.52
■
FIRE DEPARTMENT
CREDIT
Appropriation .....................................................  $ 500.00
Town of Gouldsboro ..............................    156.00
Treasurer  of State  .............................................. 8.50
$ 664.50
DEBIT
Heat, Light, Telephone:
Bangor Hydro-Electric Company ..... $ 20.90
H. A. Tucker  .............................................  99.13
New England Tel. & Tel. Co. ............  46.80
Supplies :
C. S. Johnson ............................................ 9.25
Freddie Bickford .......   5.00
Boston Woven Hose & Rubber  Co. .. 325.00
Justin  A. McCarthy ................    35.74
H. C. Morrison .... ..................................  89.53
tForest  F ire  P a t ro l :
Lower H arbo r  Road 17.00
Balance .................................................................. 16.15
I
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$ 664.50
HYDRANT RENTAL
CREDIT
Appropriation ..............................................................................  $ 650.00
DEBIT
Grindstone Neck W ate r  Company   $ 650.00
STREET LIGHTS 
CREDIT
Appropriation ..........    $ 1,150.00
DEBIT
Bangor Hydro-Electr ic  Co. ....................... $ 1,023.00
Unexpended .......................................................  127.00
$ 1,150.00
INSURANCE
CREDIT
Appropriation ........................................    $ 300.00
DEBIT
C. E. Marcyes Co., fire t ruck    $ 23.00
Earle  B* Tracy, fire house ............................  27.00
Earle  B. Tracy, town hall 204.00
Earle  B. Tracy, s torage building .. .... 11.60
Balance ............................    34.40
$ 300.0(1
' i
PUBLIC HEALTH NURSE
CREDIT
Appropriation ................................................................................. $ 500.00
DEBIT
Flanders  Bay Nursing Service   $ 500.00
I
ITOWN OF WINTER HARBOR 11
TOWN DUMP
CREDIT
Appropriat ion ............................................................................... $ 300,00
DEBIT
H enry  S argen t  ......................................................$ 15.00
Colby Coombs .....................................................  43.75
Joseph Giles ...................   51.25
William Hammond ... .....................................  6.00
George Bickford ..............................................  . 25.00
H. C. Morrison ...............................................  .. 52.00
John Stover ...........................................................  40.50
Balance ....................................   ..    66.50
$ 300,00
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HIGHWAYS AND BRIDGES
TOWN ROADS
CREDIT
Appropriat ion ...................................................  $ 300.00
O verdraf t  ..............................................................  228.36
$ 528.36
DEBIT
Alvin R. W hit ten  ........................................  $ 78.96
Joseph Giles .........................................................  7.92
Irving Leighton ....................................................  13.20
W alte r  H arr ing ton  .............................................  13.20
J. M. Joy, J r ............................................................  18.48
Ivory Whalen ....................................................... 18.48
Henry S argen t  ...................................................  5.28
C. H. Brenton ...................   » .  9.35
Percy L. M erchant  .............................................  5.00
A. B. Whitehouse ............. ...•...........................  34.84
New England Metal Culvert  Company 13.48
H. M. Kenniston .............................  57.60
Sta te  Highway Commission ............................  252.57
$ 528.36
THIRD CLASS ROADS
CREDIT
Appropriat ion .....................................................  $ 116.00
T reasu re r  of S ta te    75.25
$ 191.25
DEBIT
Balance ......................................................................................... $ 191.25
HIGHWAY PATROL
CREDIT
Appropriation   $ 525.00
DEBIT
State Highway D epar tm en t    $ 448.40
ITOWN OF W INTER HARBOR 13
Balance 76.60
CREDIT
Appropriation
DEBIT
Carlton B. Tracy
Roy Sargen t  ......
Vernon Joy 
A. B. Whitehouse 
P. A. Whitehouse 
Balance .............
I
/
$ 150.00
$ 14.43
3.75
8.00
8.00
21.16
* 15.00
79.66
SIDEWALKS
CREDIT
Appropriation .............................    % 1,200.00
Overdraf t  ...........................................................  220.30
$
?
626.00
150.00
DEBIT
Robert  Snyder ... ....................................  $
Alvin W hit ten
Colby Coombs ........... .......... ......... .....................
Joseph Giles ......
Irving Leighton 
W alte r  H arr ing ton  
Jo rdan  M. Joy, J r .  
Ivory D. Whalen 
Henry  S argen t  .... 
George Leighton . 
Charles Norton
C. H. Brenton  .. .
Archie Bickford 
Rilla Grover
82.50
114.34
24.87
101.37
23.76 
27.72 
26.40
23.76 
21.12
188.25
56.00
233.19
55.69
3.62
$ 1,420.30
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Jerome Creath  ...................................................... 28,11
Charles Small .........       298.77
Irving Moore ........... 60.00
A. B. Whitehouse ...............................................  55.83
SNOW REMOVAL
CREDIT
Appropriation ....................................................... $ 800.00
T reasu re r  of State  ...............................   604.00
O verdraf t  .......  460.37
DEBIT
Alvin W hitten  ....................................................... $ 806.05
Hoyt Wescott  ........................................................  13.86
W alter  Harr ingfon  .................. ..........................  70.68
Ivory D. Whalen .,  .............................................  26.55
Percy L. Merchant  .......... «................................  62.82
State  Highway Commission ...............   23.16
W. H. Shurtleff ................................   92.50
H. C. Morrison ....................................................  624.00
F rank  H arr ing ton    1.50
George E. Merchant,  J r ........................ 52.50
Llewellyn M erchant  .........................................  1.50
Irving Ueighton ...................................   41.25
Percy R. Merchant .......................  42.00
George Colson ....................................................... 6.00
1
SPECIAL RESOLVE ROADS
CREDIT
State Highway   $ 898.74
O verdraf t  ..............................................................  650.10
$ 1,420.30
$ 1,864.37
$ 1,864.37
$ 1,548.84
TOWN OF WINTER HARBOR
DEBIT
Alvin R. W hit ten  ..........................................,$ 553.23
H. C. Morrison ................................................... 29.90
New England Metal Culvert Company .. . 292.40
Colby Coombs ......................................................  18.48
W alter  Harr ington  ............................................. 105.45
Ivory D. Whalen .........................    110.01
Henry Sargent  ......................................................  13.20
Irving Leighton  ......................................... 38.11
Joseph Giles ......................................................... 18.48
Jordan  M. Joy, Jr .  ...................    18.48
W. K. Hammond .......................................... 64.60
George Merchant,  J r ..............................  86.25
Frank  W. H arr ing ton  .....................................  52.50
Percy L. Merchant .. ..........................    77.25
Llewellyn Merchant  ....................   55.50
Percy R. Merchant ...............   15.00
CHARITIES
CREDIT
Appropria t ion  ............................................................ $0,000.00
Overdraf t  ..............................................................  1,138.80
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$ ' 1,138.80
DEBIT
Dorothy Lord ............................................ $ 542.74
Lizzie Rolfe 257.00
Prances  Leighton ................................................ 50.00
Georgia Casey Moore (Town of Hancock) 289.06
-
$ 1,138.80
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
CREDIT
Appropriat ion .......................................................$ 400.00
O verdraf t  .............................................................. 29.13
$ 429.13
DEBIT
R. H. Haskins ................................................................... $ 429.13
PUBLIC LIBRARY
CREDIT
Appropriat ion ..................................................... .$ 200.00
T reasu re r  of S tate  ............................................. 20.00
$ 220.00
DEBIT
Mrs. Beulah H. Blanee, T reasu re r  ....................... - ........................... $ 220.00
CEMETERIES
CREDIT
Appropriat ion ............................................................. $ 500.00
DEBIT
Cemetery Association ............................................. $ 500.00
BOY SCOUT BUILDING
CREDIT
Appropriat ion ................................................................ $ 25.00
TOWN OF WINTER HARBOR 17
DEBIT
Bangor Hydro-Electric Compony   $ 1.00
Balance .......     24.00
$ 25.00
ADVERTISING
»
CREDIT
Appropriation   $ 100.00
DEBIT
Maine Publicity Bureau .............................................. :  $ 100.00
TOWN DEBT  
CREDIT
Appropriation .............................................................................  $ 1,500.00
DEBIT
Bar H arbor  Banking & T rus t  Co  $ 1,500.00
INTEREST
CREDIT
Appropriat ion ....................................................  $ 450.00
*Union Trus t  Company ........................................  3.00
In te res t  on Taxes ...............................................  7.29
  $ 460.29
DEBIT
Bar H arbor  Banking & Trus t  Company .. $ 90.00
%
First  National Bank ......................... 164.00
W. H. Sargent  ...................................................... 200.00
B. T. Bickford, bank charges ......................... 1.62
Balance 4.67
$ 460.29
TEMPORARY LOANS
CREDIT
Bar Harbor  Banking & Trus t  Company ...... $ 2,000.00
First  National Bank, Bar H arbor  ............... 4,000.00
$ 6,000.00
DEBIT
Bar Harbor Banking & T rus t  Company .... $ 2,000.00
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Firs t  National Bank, Bar H a r b o r   4,000.00
TRUST FUNDS
CREDIT
Albert Rand ............................................... .. $ 300.00
John and Della Hancock, U. S. Treas. Bond 7.50
Lena M. Smallidge, U. S. T reasury  Bond .. 5.00
Victoria Rand, B. H. Banking & T rus t  Co. 3.08
$ 6,000.00
DEBIT
Albert  Rand, Bar H arbor  Banking & T rus t  
Trust  Co., Savings Account .. . $
John and Della Hancock, A. B. Whitehouse
Supplies .......................................................
Balance
300.00
3.30
12.28
$ 315.58
COUNTY TAX
CREDIT
Assessed
DEBIT
T reasurer  of Hancock County
STATE TAX
CREDIT
DEBIT
T reasu re r  of State
$ 315.58
$ 1,470.59
$ 1,470.59
Assessed   $ 4,004.60
$ 2,004.60
Balance Due State  .............................................  2,000.00
$ 4,004.60
OVERLAY
CREDIT
Assessed $
Supplementary  Taxes .
634.46
33.00
Balance
DEBIT
$ 667.46
$ 667.46
TOWN Of  WINTER HARBOR 19
SUMMARY OF ACCOUNTS
Expendi­ Over­
Receipts tures drawn
General Government $ 3,460.68 $ 2,036.57 $
Town Buildings 617.00 655.52 38.52
Fire D epartm ent 664.50 648.35
H ydran t  Rental 650.00 650.00
S tree t  Lights 1,150.00 1,023.00
Insurance 300.00 265.60
Public Health  Nurse 500.00 500.00 •  
Town Dump 300.00 233.50 •  
Town Roads 300.00 528.36 228.36
Third Class Roads 191.25
Highway Patrol 525.00 448.40
Town W harf 150.00 70.34
Sidewalks 1,200.00 1,420.30 220.30
Snow Removal 1,404.00 1,864.37 460.37
Special Resolve Road 898.74 1,548.84 650.10
Charities 1,138.80 1,138.80
Schools 11,245.14 11,452.60 207.46
Supt. of Schools 400.00 429.13 29.13
Public Library 220.00 220.00
Cemeteries 500.00 500.00 •  
Boy Scout School 25.00 1 . 0 0
Advertising 100.00 100.00
Town Debt 1,500.00 1,500.00
In te res t 460.29 455.62
Temporary  Loans 6,000.00 6,000.00
Trus t  Funds 315.58 303.30
State  Tax 4,004.60 2,004.60
County Tax 1,470.59 1,470.59
Overlay 667.46
$39,219.83 
Uncollected Taxes, 1946
$37,468.79 $2,973.04
Balance in Treasury ,  F eb rua ry  3, 1947
Un­
expended
$1,424.11
16.15
127.00
34.40
 
66.50
191.25
76.60
79.66
24.00
4.67
12.28
2 ,000.00
667.46
$4,724.08 
$ 213.09 
$1,537.95
COLLECTOR’S REPORT
» •
1 9  4 6
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I
Commitments ....................................................... $ 25,525.65
Supplementary  Poll Taxes ..............................  33.00
Cash to T reasu re r     $ 25,345.56
Uncollected ....................................................... 213.09
Uncollected Taxes, 1946:
Resident:
Allen Arey, lien on real es ta te  ...........  $ 21.60
H erb e r t  E. Gerrish, lien on real es ta te  17.55
Frank  A. Turner ,  lien on real es ta te  .... 17.01
Milford Coombs, lien on real es ta te  .... 9.18
Theodore Johnson, lien on real es ta te  30.00
Heirs of Annie H. Tracy, lien on real
es ta te   ..............................................  39.15
• ^ •Hoyt W escott   ............................................  3.00
Non-resident :
Heirs of Roland L. Taylor, lien on real
esta te  ...................................................$ 40.50
Caroline Young, lien on real esta te  .... 10.80
Mrs. Dudley Gilroy, residence u n ­
known ...........................:...................... 24.30
Respectfully submitted,
$ 25,558.65
$ 25,558.65
$ 137.49
$ 75.60
B. T. BICKFORD
Collector
TOWN OF WINTER HARBOR 21
TREASURER’S REPORT
1 9 4 6 - 1 9 4 7
Cash in Treasury, February  4, 1946 ...................................  $ 1,077,84
Receipts for the Year:
Taxes:
1946 Taxes ................................................$ 25,345.56
1945 Taxes ................................................  53.80
1944 Taxes.................................................  9.75
1943 Taxes ................................................  .81
1946 Excise Taxes ..................................  337.37
1947 Excise Taxes ................................... 67.45
$ 25,814.74
Administrat ion:
T reasu re r  of State, bank stock tax  129.00
Myra Earl, weir permit  .........................  5.00
Harold S. Reed, sewer permit  .............  20.00
Mrs. Helen Smith, sewer permit  ......  20.00
Robert Connors, sewer permit  .............  20.00
Leo H. Roy, sewer permit  ....................  20.00
T reasu re r  of State, fores t  fires .............  8.50
V ^  I —
,  V
222.50
Town Buildings:
Town Hall, j a n i to r ’s receipts .................................. 117.00
Fire D epar tm en t :
Town of Gouldsboro ................................................  156.00
Educational D epar tm ent :
Town of Gouldsboro, H. S. Tuition 1,640.00
T reasu re r  of S tate  school fund .......... 1,548.13
Collector's Rebate ..................................  7.01
3,195.14
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Highways and Bridges:
State  Highway Comm., 3rd Class Rd. $ 75.25
State  Highway Comm., Special Resolve
Road ......................................    898.74
State  Highway Comm., Snow Removal 604.00
Sale of T rac to r  ................................................  500.00
2,077.99
In te res t :
On Taxes ...................................................... $ 3.95
Bank Stock ..................    6.00
Trus t  Funds ..................................................  15.58
25.53
Mrs. A. E. Small, cemetery fund  ..............................   300.00
L ib r a r y :
T reasu re r  of State,  stipend .........................................  20.00
Temporary  Loans:
Bar H arbor  Banking & T ru s t  Co $ 2,000.00
Firs t  National  Bank, Bar  H arbor  ......  4,000.00
»
6,000,00
Total Receipts ...............................................................................  $ 37,928.90
Cash on Hand, F eb ru a ry  4, 1946 .........................................  1,077.84
Total Available ...........................................................................  ? 39,006.74
Paid Selectmen's  W arran ts  ....................................................  37,468.79
Cash on Hand, F eb ru a ry  3, 1947   ..... $ 1,537.95
Respectfully submitted,
B. T. BICKFORD
T reasu re r
TOWN OF WINTER HARBOR 23
NURSING SERVICE REPORT
To the Citizens of the Town of W in te r  H arbor :
I hereby submit a brief repor t  of the service rendered  the Town 
by the F landers  Bay Nursing Service fo r  a period beginning Ja n u a ry  
1, 1946 to December 31, 1946.
The annual  winter  weighing of 45 pupils was completed during 
Jan u a ry  and conferences were held with the teachers  and pupils as to 
necessary corrections that  the pupil should receive in order to profit 
by this health supervision.
The nurse offered to help with t ranspor ta t ion  in securing recom­
mended corrections. The Patch tes t  for  tuberculosis, to be followed by 
chest X-ray of reactors  was offered to the en ter ing  class a t  school and 
new pupils moving into town. Eight pupils were tes ted  and all proved 
negative. Tuberculosis contacts have received chest X-rays as recom­
mended by the State Clinic. Tuberculosis health pictures, loaned by 
the Maine Public Health Association were shown at  the High School. 
Also loaned us by the Maine Public Health Association was the new 
audiometer  for test ing the hearing. Seventy-five were tested and 37 
retested. Seven were found with defective hearing.
Routine vaccination against  smallpox and diphtheria immuniza­
tion was offered the incoming class, six were immunized. The nurse 
assisted Dr. Holt with the hea r t  examination of all pupils playing 
basketball.  One was not permitted  to play on the team. Thir ty  two 
pupils at  the high school were tested for  vision and three defects 
found. Eight corrections have been made since the last inspection.
The annual  in fan t  and preschool clinic was held a t  the high school 
on July  24, with Dr. Taylor from Grindstone Inn in a t tendance,  
assisted by the nurse. Helpful advice and pamphlets were given the 
18 mothers.
During the first week of school in September, special inspection 
for head and skin infection was completed, also sani tary  inspection 
of school buildings and playground equipment. Annual  school inspec­
tion of 45 grade pupils was completed in November. Notices of defects  
were sent to paren ts  or a home visit made. A full r ep o r t  of the  
physical findings was left  with each teacher.  There were 33 Seven 
p oint pupils and all the rooms were 50% Seven Point. Routine
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Schoolroom visits have been made and help given teachers  with the ir
health problems whenever  needed.
N um ber  of Pupils Inspected ...................................................  45
. »N um ber of Pupils with Defective Vision ............................  2
Number of Pupils with Defective Glands .......................... 4
N um ber  of Pupils with Defective Throats  ........................  15
N um ber of Pupils with Defective Teeth ............................... 26
Num ber of Pupils Underweight  .............................................  2
Corrections since last inspection:
Vision .............................................  8 new or glasses changed
T e e t h .............................................  5
Home visits made dur ing  the year  255. Visits of ins truct ion  and 
investigation were made on p rena ta l  patients ,  babies, preschool, school 
children and tuberculosis  contacts.
T ranspor ta t ion  has been furn ished  fo r  eight school children, 
eleven adults, one preschool to the doctor’s office, dentists, hospitals,
oculist and clinics.
,  «I extend thanks to all who have helped with the nursing program 
and for  the fine cooperation of Dr. Allan Holt, the  Selectmen, m em ­
bers of the School Board, Super in tenden t  of Schools, teachers  and 
parents.
Respectfully submitted,
FLA NDERS BAY NURSING SERVICE, 
Clye H. Ricker, R. N
Public Health  Nurse
i
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SCHOOL REPORT
To Paren ts  and Citizens:
An area junior-senior high school would great ly  add to the educa­
tional and recreational  offerings of your community and the surround-
at  least, because of lack of funds  and the extra  high cost of construc­
tion a t  present.
However, sometime in the near  fu tu re  you will be called upon a t  
your Annual Town Meeting or, at  a special one called for th a t  purpose, 
to vote for  or against  such a program. Think the m a t te r  over very 
carefully, for the fu tu res  of a lot of young boys and girls hang  in the 
balance. Your individual decision may be of the u tmost  importance 
to your own child or tha t  of your ne ighbor’s down the street .  W h a t ­
ever your choice, be ready when the right time comes.
ing area. Such a prospect will not materialize during the coming year,
Sincerely yours,
R. H. HASKINS
Supt. of Schools
RECOMMENDATIONS FOR 1946-47
School Maintenance Account $ 8,050.00
(Common schools, high school, textbooks and sup­
plies, and l ibrary and laboratory)
Repairs ..........................................................
Superin tendent  of Schools ......................
$ 1 ,000.00 
$ 450.00
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FINANCIAL REPORT 
Winter Harbor School Department
1 9 4 6 - 1 9 4 7
ELEMENTARY —  36 WEEKS
RESOURCES
Appropriat ion ..................................................... $ 3,300.00
Balance Brought  Forw ard  ..............................  12.41
State  School F u n d ....................................................  746.07
$ 4,058.48
E X PE N D IT U R E S
Teachers  ................................................................. $ 2,469.47
Withholding D e d u c t i o n s ...................................  178.35
Retirem ent  deductions ...................................  102.14
Jan i to r  and Cleaning ....................................... 279.00
Conveyance ............................................................ 516.18
Fuel .........................................................................  384.40
Lights ..................................................................... 48.94
W ate r  ....................................................................... 20.00
Tuition, Birch H arbor  .......................................  60.00
H
HIGH SCHOOL
RESOURCES
Appropriat ion ....................................................  $ 3,600.00
Balance Brought Forw ard  ......  4.68
Tuition, Gouldsboro .   1,560.00
State School Fund ...............................................  769.20
Tuition, Jun io r  High ........................................  80.00
E X PE N D IT U R E S
Teachers  ................................................... $ 4,809.04
Withholding Deductions ..............................  390.10
Retirem ent  Deductions ...................................  250.86
$ 4,058.48
$ 6,013.88
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Jan i to r  and Cleaning ........................................... 279.00
Fuel ....................................................................... 410.00
Lights.......... ...............................................................  58.62
W ater  .......................................................................  20.00
Tuition, F ryebu rg  ................................................  62.50
$ 6,280.12
O verdraf t    $ 266.24
TEXTBOOKS AND SUPPLIES
RESOURCES
Appropriation  $ 600.00
Refund, McCormick-Mathers .........................  7.01
$ 607.01
E X PE N D IT U R E S
Elementary   .$ 316.07
Secondary ................................................    289.40
E X PE N D IT U R E S
Library .................................................................... $ 75.76
Labora tory  ..............................................................  107.10
REPAIRS
RESOURCES
605.47
Balance ..........................................................................................  ? 1.54
LIBRARY AND LABORATORY
RESOURCES
Appropriation ....................................................... $ 150.00
State  School Fund ...............................................  32.86
S 182.86
$ 182.86
Appropriation ....................................................... $ 400.00
----------------------$ 400.00
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E X PE N D IT U R E S
Elem entary  ..........................................................$ 186.66
Hig-h School :....................................................... 139.02
SUMMARY OF ACCOUNTS
325.61
Balance   $ 74.33
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
RESOURCES
Appropriat ion ....................................................... $ 400.00
$ 400.00
EX PE N D IT U R E S
Salary .....................................................   $ 390.85
Office Expense ....................................................  9.15
$ 400.00
Over-
Resources Expenses Balances drafts
Common Schools $ 4,058.48 $ 4,058.48 $  .........  $ ....... .
High School 6,013.88 6,280.12 .............. 266.24
Textbooks and Supplies 607.01 605.47 1.54   ..
Library and Labora tory  182.86 182.86 ...................................
Repairs 400.00 325.67 74.33    .
Supt. of Schools 400.00 400.00...........................................
Totals $11,662.23 $11,852.60 $75.87 266.24
Net  O v e r d r a f t ................   $ 190.37
0THE WARRANT
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Hancock, ss.
To ROBERT CONNORS of W in ter  Harbor,  in the County of H a n ­
cock: GREETING:
In the name of the State  of Maine, you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants  of the TOWN OF W IN T ER  H A R­
BOR, qualified by law to vote in Town affairs to assemble a t  the 
Town Hall, in said Town of W in te r  H arbor  on Monday, March 3, 
A. D. 1947, a t  9 o'clock A. M. to act  on the following articles, to wit:
Art. 1. To choose a Moderator to preside a t  said meeting.
Art. 2. To choose a Town Clerk fo r  the ensuing year.
Art. 3. To hear  the repor t  of the Town Officers and act thereon.
Art. 4. To choose Selectmen, Assessors and Overseers of the 
Poor and fix their  compensation.
Art. 5. To choose one member of the Superin tending School 
Committee to serve for  th ree  years.
Art. 6. To choose a Constable and fix his compensation.
Art. 7. To choose a Tax Collector and fix his compensation.
Art. 8. To see how taxes shall be collected for  the ensuing year.
Art. 9. To choose a Town T reasu re r  and fix his compensation.
Art. 10. To choose a Chief for  the Fire D epar tm ent  and fix his 
compensation.
Art. 11. To choose an Assistant to the Chief or the Fire 
Department.
Art. 12. To choose a Fire W ard for  the ensuing year.
Art. 13. To choose a H arb o r  Master.
Art. 14. To choose a Measurer of Wood and Bark.
Art. 15. To choose all other necessary Town Officers.
Art. 16. To see what sum, if any, the Town will vote to raise
and appropria te  for e lementary  and secondary schools, including 
teachers '  wages, fuel, jan i to r  service, conveyance, textbooks, r e f e r ­
ence books, school supplies for  desk or laboratory  use and school 
library.
Art. 17. To see if the Town will vote to raise and appropria te  
a sum of money fo r  General Government.
Art. 18. To see if the Town will vote to raise and appropria te  
a sum of money for  Town Buildings.
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Art. 19. To see if the Town will vote to raise and appropria te  
a sum of money for  Repair  of School Buildings.
Art. 20. To see if the Town will vote to raise and appropria te  
a sum of money for Super in tenden t  of Schools.
Art. 21. To see if the Town will vote to raise and appropria te  
a sum of money for Town Highways and Bridges.
Art. 22. To see if the Town will vote to raise and appropria te  
a sum of money for  Removal of Snow.
Art. 23. To see if the Town will vote to raise and appropria te  
a sum of money for  S t ree t  Lights.
Art. 24. To see if the Town will vote to raise and appropria te  
a sum of money for  Public Library.
Art. 25. To see if the Town will vote to raise and appropr ia te  
a sum of money for Sidewalks.
Art. 26. To see if the Town will vote to raise and appropria te  
a sum of money for Insurance.
Art. 27. To see if the Town will vote to raise and appropria te  
a sum of monev for Relief of the Poor.
Art. 28. To see if the Town will vote to raise and appropria te  
a sum of money for  H ydran t  Rental.
Art. 29. To see if the Town will vote to raise and appropria te  
a sum of money for  Fire  Department .
Art. 30. To see if the Town will vote to raise and appropr ia te  
a sum of money for  Public Health Nurse.
Art. 31. To see if the Town will vote to raise and appropria te
  /a sum of money for  Highway Patrol.
A r t .  32. To see if the Town will vote to raise and appropria te  
a sum of monev for  W in ter  H arbor  Cemetery Association.
Art. 33. To see if the Town will vote to raise and appropria te  
a sum of money to pay in terest  on obligations of the Town.
Art. 34. To see if the  Town will vote to raise and appropria te  
a sum of money fo r  Boy Scout Building.
Art.  35. To see if the Town will raise and appropria te  a sum of 
money for  State  Aid Road Construction (in addition to the am ount  
regularly raised for th e .ca re  of ways, highways and bridges) under 
provision of Section 19, Chapter  213, Public Laws of 1931.
Art. 36. To see what  sum of money the Town will vote to raise 
and appropria te  for  Advertising our N atura l  Resources.
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Art. 37. To see what sum of money the Town will vote to raise 
and appropria te  for  Paym ent  of Town Notes.
Art. 38. To choose fifteen members to serve as Trustees  for 
the W inter  H arbor  Cemetery Association.
Art. 39. To see if the Town will vote to accept a road, now a 
private way, beginning at Church S tree t  and ending on property  of
Richmond Gerrish.
Art. 40. To see what sum, if any, the Town will vote to raise 
and appropria te  fo r  Town Dump.
Art. 41. To see if the Town will vote to authorize the Select­
men to deduct twenty-five per pent from the money due any person
whose taxes are in a r rea rs  until such taxes  are paid.
0
Art. 42. To see if the Town will vote to authorize the Select­
men on behalf  of the Town to sell and dispose of any real estate
acquired by the Town for non-payment of taxes thereon, on such 
terms as they deem advisable and to execute quit-claim deeds for  such 
property.
Art. 43. To see what action the Town will take relative to 
removing snow from the streets.
Art. 44. To see if the Town will vote to authorize the Select­
men and T reasu re r  to make a tem porary  loan or loans not exceeding 
in the aggregate  the sum of $10,000.00 in anticipation of and to be 
paid out of cu rren t  taxes for the municipal year  of 1946.
Art. 45. To see if the Town will vote to authorize the Select­
men and T reasu re r  to issue the Tow n’s negotiable notes or bonds in 
the sum not exceeding $6,600.00 for the purpose of renewing, refund* 
ing or paying certain notes of the Town now due or to become due 
during the municipal year  of 1947, to wit:  -
Art. 46. To see if the Town will vote to raise and appropria te  
a sum of money for  repair  of Town Wharf.
Art. 47. To see what sum, if any, the Town will vote to raise
and appropria te  fo r  Sewers and Drains.
Art. 48. To choose ten members to serve on the Budget Com­
mittee with the Town Officers fo r  the ensuing year.
Art. 49. To t ransac t  any other business th a t  may legally come
before the meeting.
W. H. Sargent
First National Bank, Bar Harbor
$4,000.00
2,600.00
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The Selectmen give notice tha t  they will be in session fo r  the 
purpose of revising the list of voters at the Town Hall a t  8 o ’clock in
the forenoon on the day of said meeting.
Given under  our hands at  W in te r  H arbor  this sixteenth day of
February ,  1947.
P H IL IP  A. W H IT E H O U SE  
DARWIN A. MORRISON 
CARLTON B. TRACY
Selectmen of W in te r  Harbor
RECOMMENDED APPROPRIATIONS  
OF BUDGET COMMITTEE FOR 1947
Schools ...................................................................... $ 8,050.00
School Repairs ....................................................... 1,000.00
S uper in ten den t ’s Salary ..........................   450.00
Town Buildings ...................................................  1,000.00
Highways and Bridges ...................................... 200.00
Snow Removal ....................................................  1,000.00
Stree t  Lights .........................................................  1,050.00
Public Library  .......................................................  200.00
Sidewalks   .......................... 100.00
Insurance ..............................................................  275.00
H ydran t  Rental  ....................    650.00
Fire  D epar tm en t   .............................................  700.00
Public Health Nurse ........................................... 500.00
Highway Patro l  ............  475.00
Cemetery Association .......................   - 500.00
In te res t  ...............................................................  400.00
Boy Scouts’ School .............................................  25.00
Advertis ing .............................................     100.00
Town Debt ............................................................. 1,000.00
Town W harf  .........................................    150.00
Town Dump ....................................................  ... 100.00
Charities ..................................................  1,000.00
General Government ...........    1,200.00
$ 20,125.00
